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ERONA En 1954 por acuerdo entre la Diputación Provincial de Gerona y el Minister io de Educa-ción Nacional se creó el Centro Coordinador de Bibliotecas, entidad en la que se aunan las aportaciones del Estado, la provincia y los mu-nicipios, para di fundir la lectura, mediante la 
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Edificio de la Biblioteca Popular de Figueras 
instalación de bibliotecas en las poblaciones 
de cierta imoortancia v la circulación de bi-
bliotecas viajeras por los pequeños núcleos de 
población. 
A l crearse el Centro se incorporaron al mis 
mo las Bibliotecas Populares que !a Dipu-
tación tenía en Olot, Figueras y Palafrugell. 
A partir de aquel momento se procedió a me-
jcrar aquellas instalaciones y a crear nuevos 
centros de lectura. 
En la actualidad el Centro Coordinador de 
Bibliotecas cuenta con los siguientes estable-
cimientos : 
BIBLIOTECA POPULAR DE OLOT. — Fun-
dada en 1918, con edificio propio, levantado 
scbre terrenos propiedad de la Diputación y 
Ayuntamiento de Olot. Ll edificio había quedado 
muy anticuado e insuflcieiite. Ha sido derribado 
y en el mismo solar se está levantando el 
nuevo, con cargo a ios prespuestos del Minis-
terio de Educación y Ciencia. Las obras están 
ultimándose. Se espera sea inaugurado en el 
año actual. 
Contará con sala de lectura de adultos. Sala 
de lectura para jóvenes y niños. Sala de expo-
siciones. Archivo. Sala de conferencias. Dos 
aulas para enseñanzas no reglamentadas de 
adultos. 
BIBLIOTECA POPULAR DE FIGUERAS. — 
Inaugurada en 1922. Recientemente se ha re-
novado totalmente el edif icio, quedando prác-
íicamente como de nueva construcción. Cuenta 
con una espléndida sala de lectura para adul-
tos y otra para jóvenes y niños. Control y de-
pósito de libros, dotado recientemente con 
estantería metálica. 
CASA DE CULTURA JOSÉ PLA, EN PALA-
FRUGELL. — Es la transformación de la ant i -
gua Biblioteca Popular que databa de 1937. 
El nuevo edificio se inauguró en julio de 1967. 
Consta de dos plantas: En la planta baja: 
salas de lectura para adultos y niños, dirección 
y control. Primer piso: sala de conferencias y 
sa!? de reuniones. Aparte cuatro plantas da 
¿ -chivo-
Está proyectado un cuerpo que se construiría 
anejo para Centro Comarcal de Extensión 
Cultural . 
CASA DE CULTURA DE RIPOLL. — Edifi-
cio de dos plantas con un cuerpo de cuatro 
plantas de archivo. En la primera planta salas 
de lectura, dirección y control. Primer piso: 
?ala de conferencias, sala de reuniones. 
El edificio fue costeado por el Minister io de 
Educación y Ciencia y la Diputación. 
Sala de lectura de la Biblioteca 
Popular de Figueras 
Edificio ds la CASA DE CULTURA, JOSÉ PLA en Palafrugell 
BIBLIOTECA PUBLICA DE ANCLES. — En 
edificio de la Caja de Ahorros de la Diputación 
Provincial. Cuenta con una sala de lectura con 
dos compartimientos para adultos el uno y 
para niños el otro. 
BIBLIOTECA M U N I C I P A L DE SARRIA DE 
TER. — Instalada en la planta baja del edificio 
municipal. Sala de lectura con dos compar-
t imentos. 
B I B L I O T L C A MUNICií^.AL DE VIDRERAS. — 
Instalada en la planta baja del edificio muni-
cipal, Tiene una gran sala de lectura con sec-
ción de adultos y de jóvenes. 
BIBLIOTECA M U N I C I P A L DE ROSAS. — 
Instalada en la planta baja de un edif icio 
arrendado por el municipio. 
BIBLIOTECA M U N I C I P A L DE BAGUR. — 
Instalada en los bajos del edificio municipal-
Está proyectada la construcción de un nuevo 
edificio en solar que cede el Ayuntamiento. 
BIBLIOTECA M U N I C I P A L DE S A L Í . — 
Desde 1954 funcionaba en el edificio de las 
escuelas nacionales. En 1966 la Caja Provincial 
de Ahorros cedió una gran nave del nuevo edi-
f ic io de su propiedad para instalar la Bibliote-
ca. La nueva instalación fue inaugurada duran-
te el Congreso Nacional de Bibliotecas en 
octubre de 1956. 
Consta de una magnifica sala de lectura 
para adultos y otra más reducida para niños y 
jóvenes. Dirección y control. Y además des 
aulas de extensión cultural. 
En estos momentos están en estudio la ins-
talación de nuevos centros en Raíamos, Sils, 
Llagostera, Besalú, Montagut . Breda, Bañólas, 
La Bisbal, Puigcerdá y San Pablo de Seguries. 
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